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Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve o esferoidal. Generalmente sin cuello. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial. Borde irregular. Pedúnculo: Mediano o largo. 
Grueso, a veces semi-carnoso, engrosado en su extremo superior y más carnoso, a veces formando 
anillos en la base. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia, casi superficial. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: 
Generalmente grande. Abierto, rara vez semi-cerrado o caduco. Sépalos erectos con las puntas rizadas 
hacia fuera, aunque generalmente las puntas están partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo dorado con ligera chapa sonrosada o bronceada. Punteado ruginoso. 
Zona ruginosa en la cavidad del ojo y repartida en manchitas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande o mediano, en forma de embudo ancho y poco profundo con conducto 
generalmente corto y bastante ancho, en los frutos de ojo caduco el tubo del cáliz se limita a dicho 
conducto. 
 
Corazón: Mediano, redondeado, pedregoso. Eje abierto, de amplitud y longitud variables. Celdillas 
medianas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño mediano, elípticas, semi-globosas. Con cuello corto. Color castaño rojizo o 
amarillento, no uniforme. 
 
Carne: Blanca, con tinte ligeramente verdoso. Medio firme. Muy acuosa. Sabor: Agradable y perfumado, 
bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
